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การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ 






ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เด็ก 




คำาสำาคัญ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน กระบวน
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Abstract
 This research is workshop research that participates 
with community. Terminus for 3 reasons; to study participa-
tions with Lad Prao’s community to develop learning culture in 
their community, to study how arts and cultural activities that 
can develop learning culture in Lad Prao’s community and to 
study what are results of that participations with Lad Prao’s 
community to develop learning culture and how is it influence 
with learning in their community. Researcher gathers informa-
tion by interview, held session and observe people that stake-
holders with this evolution; children, juvenile and other involve 
people in community.
 The results showed that participations with Lad 
Prao’s community to develop learning culture in their com-
munity is a process in participatory action research that have 
4 steps; planning, implementation of the plan, observation and 
reflection result.  Participate with Stakeholder, work along de-
velopment plan successively in 3 confines. There are many 
activities for development such as art and cultural activities 
that integration with context of economic, social, cultural and 
environment of the community for response problems and 
requirements of people in community. Results of this opera-
tion showed that this development plan was successful. In-
dications of achieving quantitative result are operation suc-
cessively and make activities about arts and cultural. From 
this participation, qualitative indicator is community’s behavior 
changed in a positive way; 1. Have an action plan 2. People’s 
potential 3.System working 4.Readily network cooperation be-
tween people in community, all of this made more network 
cooperation. In addition, this development plan affected with 
learning community; knowledge, skills and attitudes of stake-
holders, children, juvenile and participants, there are resulting 
knowledge, understanding, skills and attitudes from exchange 
of good learning. This made community’s relations change in 
a good way and made more public consciousness 
Keywords : The development of a learning arts and culture 
















หลาย เช่น วัด บ้าน ศูนย์การศึกษาชุมชน ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ศิลปศึกษา บ้านเรียนศิลปะ ศูนย์












































































แท้จริง  ชุมชนลาดพร้าว เป็นชุมชนแออัดในสังคมเมือง ที่ประสบ
ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 




















































 1. การเตรียมเข้าสู่ภาคสนาม 
 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สนาม ดังนี้
 1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้อื่น
ได้ทำาไว้แล้ว เช่น ข้อมูลชุมชนลาดพร้าวและแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ลาดพร้าว แนวคิด ทฤษฎีของการมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้นำาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ผู้นำาชุมชนที่เป็นทางการและ






 ผู้วิจัยใช้กระบวนการ PAOR ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด 
(Kemmis & Mc Taggart) โดยกระบวนการดังกล่าวนี้ มี 4 ขั้นตอน 
กระบวนการทำางานร่วมกันทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นหนึ่งรอบของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้ คือ
 2.1 ขั้นวางแผน (PLAN)
 2.2 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)
 2.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action)
 2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
ขอบเขตของการวิจัย      
 การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการ















 การมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง หมายถึง กระบวนการ
ทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวบนฐานขอองเหตุผล 




















การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้ ทัศนคติ และทักษะของชุมชน 
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง




































ของชุมชน ผู้นำาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตัวแทนครูอาสาสมัคร ตัวแทน
ชุมชน และผู้วิจัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาใช้วิธีการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนากระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด (Kemmis & 
Mc Tagart) หรือกระบวนการ PAOR มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1.1 ขั้นวางแผน (PLAN) ขั้นนี้สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้วิจัย ได้จัดประชุมปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อจัดทำาแผน
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ซึ่ง











เห็นอย่างอิสระ ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
กำาหนดทิศทางการพัฒนา รวมถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน









แสดงออกของเด็ก เยาวชน และชาวชุมชน ผลของการดำาเนินการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมศิลปศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารจัดการทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำาให้กิจกรรมต่างๆ 
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวเป็นไป
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน























สม ลำาดับที่ 2 คือ มีการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและประเด็นกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนประเด็น






 2. ด้านการตัดสินใจและความร่วมมือ มีประเด็นการ
ประเมิน 2 ประเด็น ประเด็นที่สมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ประเด็นใน
ลำาดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นของการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทุกขั้นตอน ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงที่สุดเป็น
ลำาดับ 2 ได้แก่ ประเด็นการแสดงความเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผน การดำาเนินการตามแผน การร่วมสังเกต และการสะท้อนผล





เป็นลำาดับ 2 ได้แก่ ประเด็นการสร้างความเข้าใจตรงกันต่อการ
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประเด็นประเมิน 2 ประเด็น 
ประเด็นที่สมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
























เด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนที่สนใจ ได้แก่ พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สุนทรียภาพ จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่สำาคัญชุมชนต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กและ
เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการไป
มั่วสุมกับสิ่งไม่ดี เช่น ยาเสพติดซึ่งกำาลังระบาดในชุมชน กิจกรรม
ศิลปศึกษาดังกล่าวจึงถูกออกแบบขึ้นจากการศึกษาบริบทของ






กิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา) จำานวน 16 กิจกรรม กิจกรรม
นาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนจำานวน 4 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 28 กิจกรรม












มีประโยชน์ต่อชุมชน ลำาดับที่ 2 ได้แก่ การชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจน




เกี่ยวกับบรรยากาศของการจัดงานซึ่งอยู่ระดับดีมาก ลำาดับที่ 2 คือ 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ลำาดับสุดท้าย
คือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น
กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน




ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 10 คนในด้านต่างๆ พบว่า
 1. ด้านการให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมิน
ในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจนลำาดับที่ 2 ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดลำาดับที่ 3ได้แก่ ความรู้ที่รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น 
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เกิดความ



















 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น วิทยากรมีความ
รู้ความสามารถในการถ่ายทอด ลำาดับที่ 2 ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับมี
ประโยชน์ต่อชุมชน  ลำาดับที่ 3 ได้แก่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมได้ชัดเจน 
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันรักษ์ชุมชนประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  ลำาดับ
ที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ลำาดับที่ 4 ได้แก่ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น กิจกรรมทำาให้
เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ลำาดับที่ 2 
ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 







สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันศิลปะสร้างสรรค์ Child Arts 
Image (CAI) ร่วมกันวางแผน และดำาเนินการพัฒนาตามแผน 3 วง
รอบ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมี
จำานวนกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา 16 กิจกรรม 20 สัปดาห์ ตามราย
ละเอียด ดังนี้
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 1
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 1 
เป็นการสอนทัศนศิลป์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 






 5. กิจกรรมการออกแบบหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) 
ครั้งที่ 1




 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลศึกษา วงรอบที่ 2
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 2 
ดำาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มีกิจกรรม 3 กิจกรรม
ใช้เวลาในการดำาเนินการ 4 สัปดาห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมการวาดภาพคลองลาดพร้าว
 2. กิจกรรมการวาดภาพวัดลาดพร้าว คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
 3. กิจกรรมการวาดภาพอาชีพในฝัน
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 3
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษาวงรอบที ่ 3 
ดำาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 มี
กิจกรรม 6 กิจกรรม ใช้เวลาในการดำาเนินการ 9 สัปดาห์ ตามราย
ละเอียดดังนี้
 1. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2
 2. กิจกรรมการออกแบบหน้าบ้านน่ามอง ครั้งที่ 1 ครั้ง 2










มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันศิลปะสร้างสรรค์ CHILD 





















เรียนรู้โดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน 8 แผน 
มีกิจกรรม 8 กิจกรรม  โดยมีการพัฒนา 3 วงรอบ  ระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนสิงหาคม ตามรายละเอียดดังนี้
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 1
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 1 เป็น 
การสอนนาฏศิลป์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 8 
สัปดาห์ ดังนี้
 1. กิจกรรมการปรับพื้นฐาน
 2. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคเหนือ) 
 3. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคกลางและภาคอีสาน) 
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 2 
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 2 
ดำาเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีกิจกรรม 2 กิจกรรม 
และมีการคัดเลือกนักแสดงครั้งที่ 1 ใช้เวลาดำาเนินการ 4 สัปดาห์ 
ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคกลางและภาคอีสาน) 
 2. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคใต้) และการคัดเลือกนัก
แสดง ครั้งที่ 1
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 3
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 3 
ดำาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2555 
โดยได้นำาปัญหาของการพัฒนาจากวงรอบที่ 2 มาเป็นตัวตั้ง ซึ่ง









กิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 4 กิจกรรม ใช้เวลาในการดำาเนิน
การ 9 สัปดาห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมรวมเป็นหนึ่ง
 2. กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงครั้งที่ 1 
 3. กิจกรรมเก็บรายละเอียดการแสดงและปฏิบัติท่ารำา
 4. กิจกรรมเก็บรายละเอียดพร้อมสวมเครื่องแต่งกาย
























 3.4 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ชุมชน




ศิลป์ และบูรณาการกับการถ่ายทอดความรู้กับเด็ก เยาวชน และ
ชาวชุมชน


















ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการพัฒนา โดยจะนำาเสนอ
ผลของการพัฒนาต่อกระบวนการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวของสมาชิกผู้มี




 ผลกระทบทางด้านความรู้ ทักษะ และทรรศนคติต่อ
สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิก และก่อให้เกิดความรู้ในการจัดระบบการ











 4.2 ผลกระทบทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มี
ต่อเด็ก เยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือ กิจกรรมการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว
 การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน




ชุมชน เช่น ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับ













รัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เข้าใจถึงเจตนาดีของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่มีต่อ


























วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ตามแนวคิดของ เคมมิส 
และแมกทากาด (Kemmis & Mc Tagart) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้น
วางแผน ขั้นดำาเนินการตามแผน ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อน
ผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาสอดคล้องกับความ
คิดของ มาริสา โกเศยะโยธิน [2] ที่กล่าวถึงผลที่เกิดจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีผลต่อชุมชน ดังนี้











ดำาเนินการ แบ่งเป็น 3 วงรอบของการพัฒนา โดยใช้กระบวนการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ขับเคลื่อนกระบวนการทำางาน
ร่วมกัน ดังนี้







 การพัฒนาวงรอบที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษาและกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาอย่างต่อ























เสียอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส  พฤกษ์สุนันท์
และคณะ [3] ที่ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างพลังชุมชน ซึ่งผู้วิจัย
ประมวลได้ดังนี้
 1. พลังกลุ่ม เกิดจากการร่วมคิด การรวมกลุ่ม
 2. พลังความคิด เกิดจากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ


































ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และสถาบัน





 ดังที่ มธุรส สุขสุด [4] กล่าวถึงการแสวงหาความรู้เพื่อ
ออกแบบท่ารำาชุมชนว่า การออกแบบท่ารำานาฏศิลป์ของชุมชน
ลาดพร้าว เริ่มต้นจากการพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชน และ







ลาดพร้าว กระบวนการสร้างสรรค์ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษานั้น  วิ




พหุศิลปศึกษาที่บูรณาการสื่อการแสดงออก (Expressive Media) 
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรีเข้าด้วยกัน หรือบูรณาการสื่อที่
หลากหลาย (Mixed Media) ในศิลปะแต่ละสาขา เช่น ทัศนศิลป์
สื่อผสม การแสดงผสมผสานและดนตรีผสมผสาน ระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน ไทยกับสากล หรือบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ พร้อมกันนั้น
ก็สามารถแยกการแสดงออก แยกสื่อ แยกลักษณะการสร้างสรรค์
ได้เช่นกัน







ร่วมกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) จำานวน 15 คน ในด้านต่างๆ 
พบว่า
 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาใน
ระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นวิทยากรมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดและประเด็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน ลำาดับที่ 2 ได้แก่ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกิจกรรม
ได้ชัดเจน




เกี่ยวกับบรรยากาศของการจัดงานซึ่งอยู่ระดับดีมาก ลำาดับที่ 2 คือ 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ลำาดับสุดท้าย
คือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น
กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน




ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 10 คนในด้านต่างๆ พบว่า
 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมิน
ในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจนลำาดับที่ 2 ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดลำาดับที่ 3ได้แก่ ความรู้ที่รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น 
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เกิดความ








ส่งฝ่านกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) และกิจกรรมนาฏศิลป์ สู่เด็ก 
และเยาวชนและได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไปซึ่งบรรลุ
















 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น วิทยากรมีความ
รู้ความสามารถในการถ่ายทอด  ลำาดับที่ 2 ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับมี
ประโยชน์ต่อชุมชน  ลำาดับที่ 3 ได้แก่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมได้ชัดเจน 






ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  ลำาดับ
ที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ลำาดับที่ 4 ได้แก่ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น กิจกรรมทำาให้
เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ลำาดับที่ 2 
ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ลำาดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  







ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการทั้ง 6 ประการ คือ








 3.4 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน






 และผลของการพัฒนา ได้ส่งผลกระทบต่อ กระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ชาวชุมชน และสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มีต่อการพัฒนาไป
ในทางบวก ทั้งนี้เพราะสมาชิกในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
แหล่งเรียนรู้ และรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง


















คิดร่วมทำาจากศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดย พนัส 
พฤกษ์สุนันท์และคณะ [3] ได้กล่าวถึงรายละเอียดของพลังชุมชน 5 
ประการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พลังทั้ง 5 ประการนี้ ได้ส่งผลทำาให้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนลาดพร้าว บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ พลังทั้ง 5 พลัง มีรายละเอียด ดังนี้
 1. พลังกลุ่ม คือ พลังที่เกิดจากการรวมตัวของชาว
ชุมชน  เข้าเป็นกลุ่มเพื่อร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ปฏิบัติการ และร่วม
สรุปผลการดำาเนินการ โดยมี ผู้นำากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่
ในชุมชนยอมรับเป็นผู้รวมกลุ่มคนเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
พัฒนาชุมชน ผู้นำากลุ่มอาจเป็นผู้นำาตามธรรมชาติหรือผู้นำาที่ไม่
เป็นทางการ เช่น ครู อาสาสมัคร หรือคนผู้ที่เป็นที่นับถือของชาว
ชุมชน







 3. พลังการจัดการ คือ พลังที่เกิดจากการแบ่งงานและ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้
ตกลงกันไว้ของกลุ่ม โดยต้องทำาให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจ
ในองค์รวมของการพัฒนา ซึ่งหมายถึง เป้าหมาย วิธีการดำาเนิน
การ บริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริบทของชุมชนท้องถิ่น ศักยภาพของ
พื้นที่ เพื่อให้การทำางานพัฒนาชุมชนสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานที่ร่วมกันกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 




















 5. พลังปีติ คือ พลังที่เกิดจากการแก้ปัญหาหรือทำา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของคนในชุมชนเป็นผลสำาเร็จ 
ก่อให้เกิดความปีติยินดี มีพลังที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกันในกิจกร









   3. ขั้นการร่วมปฏิบัติตามความคิด
   4. ขั้นร่วมสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการ
ทำางาน 
   5. ขั้นร่วมรับผลจากการกระทำา
 การร่วมดำาเนินงานทั้งขั้นตอน 5 ขั้นตอนนี้ จะก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นก
ระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้ คิดเป็น ทำาเป็น 











จะต้องมีขั้นตอนที่สำาคัญ คือ 1. การค้นพบปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 2. การตัดสินใจกำาหนดความต้องการ 3. 
การจัดลำาดับความสำาคัญ 4. การวางแผน กำาหนดวัตถุประสงค์ วิธี
การแนวทางการดำาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จัดทำา 










 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเมือง มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในบริบทที่แตกต่างกัน ทำาให้ทราบถึงรูปแบบ กระบวนการ
พัฒนา และผลของการพัฒนา ในบริบทของสังคมเมือง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนเมือง  ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน
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